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 1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur  
Sudah lengkap, mulai dari cover, daftar isi, kata pengantar, dan konten isi. Namun, 
belum ada daftar pustaka dan ISBN dari konten isi buku yang di HaKI kan. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  
Sudah sangat lengkap, baik, dan komprehensif. Selain itu, buku yang di buat full 
color memberikan nilai lebih bagi para pembaca, sehingga senang dan nyaman 




3. Kecukupan dan kemutakhiran data.informasi dan metodologi 
Informasi yang diberikan cukup lengkap dan mutakhir dengan pendekatan 
STEAM, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tren dalam penelitian 
pembelajaran matematika. 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit  
Unsur isi sudah lengkap, namun tidak ada penerbitnya. 
 
5. Indikasi plagiat  
Tidak tampak indikasi plagiasi, karena aktivitas yang dibangun sangat 
implementatif dan berdasarkan pengalaman penulis. 
 
6. Kesesuaian bidang ilmu  
Karya buku yang di HaKI kan sesuai dengan bidang keilmuan penulis, yaitu di 
bidang pembelajaran matematika. 
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